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A ñ o (!c l í s o S . V i é n i c s y de Noviembre. Número Í 3 3 . 
mm. 
Sa suscribe ¿ esto periódico en la Redacción casa de los Sres. Tiuda ó hijos de Mifton i 90 is." el afto, 50 kl somastre y 30 el trimestre. Los anuncios se inserlarin á medio real linea pira 
los suscritores, y un real línea paía los qúé no lo sean. 
P A U T E O F I C I A L . 
Del Gobierno do provSudn. 
FRESIDEKCIA DEL CONSEJO DE MIMSTUOS. 
S. M . l a R e i n a nues t r a Se -
ñ o r a ( Q . D . G . ) y s a augusta 
R e a l f a m i l i a c o n t i n ú a n en l a 
corte s in n o v e d a d en s u i m p o r -
t an te . sa lud . 
N i i m . 401. 
E l ilia 21 del presente nios.so 
pfecluará el remóle púhlicn do los 
objelos con qm; se lia nlhujniln el 
¡Po.locio quo ocuparon S S . JIM. y 
AÁ. l i l i , á su puso por esta Cupilul 
para el Principado do Asturias, cu-
yo acto autorizado por una C o m i -
sión de la Escma . Oiputacion pro-
v i n c i a l , tendrá lugar en el Salón en 
que la misma celebra sus Snsiones. 
I.D i¡ne. se anuncia en el Jlolelin 
oficial de la provincia para la mayar 
publicidad, y coiicurreucia del mayar 
número de lidiadores. Leoa-'i tle No-
viembre do 1858.=Cc)iaro Has. 
ConíiuñanMus lisias de los electores 
que lian lomado parle en la vota-
ción de Uipnlados A Corles. 
D I S T I i l T O E L K C T O H A L 
HE SlUlllAS DE L'AUEUES. 
1.a SECCIÓN.=CABEZA, MURÍAS. 
Lisia de los elcclnrcs i¡ne tomaron 
parle en la elección de este diu TA 
de Octubre de 185S para Dipula-
do á Corles. 
D . F c r m i n Fernondoz Tellez, do 
l ' in i l r i i l i la . 
Atitn^o Alvaro/,, de Soiira. 
Aníi'lin Goii/.nlrz, di1 Omañnn. 
l'or.'Mndo Aricn/ .a , do lindado. 
Francisco AKar i 'Z , do l'iodralila 
l'V'iiptí Vuc l l a . ilo las Hozas 
Francisco García Alfonso, do So-
sas. 
Manuol Arias, do [l iosnirn. 
.losó Hidalgo, dis Sena. 
Diejio Escudero, do Salienles. 
Tedro Antonio ( i a m \ i , do Cu-
l'naücs de aliajit. 
Isidro Diez, do Torro. 
D . Ronilo Rodrigue: , ile Tor re . 
Galir iel Ocompo Lorenzana, do 
i l ena . 
Enrique Antonio Hidalgo, de Kio-
lago. 
Fernando Alvarez ilo la Vega, 
de Peñolba . 
Santos García, de Caboallos de 
abajo. 
José Antonio Rodr íguez , de Son 
F e l i z . 
Francisco Alvarez Quiñis , d c L a -
, <•'"••. 
Francisco Javier Alvarez, de la 
Hiera . 
Francisco Diez, de Caboolles de 
arriha. . . . 
Francisco Balero, da S. Miguel . 
' Casimiro Prieto, de Quintana. 
José Rubio, do Villaseca. 
Vicente Fernandez, de San M i -
gné l . ' . ••' r : 
Facundo Alvarez, de Abélgas . 
Vicente Gutiérrez , de Barrio de 
lo Puente. 
Pedro Sabugo, de Montrondo. 
Leoncio Mallo,-de Senro. 
Manuel Felipe Alvarez, do la Ve-
ga. 
Pedro Moría Osorio, de Rioscuro 
Amonio Arias , do i d . 
José lioilriguez Buron, dé Sosas. 
Rodrigo Díaz, de Quinlanil la. 
iManuol Uiaz, de las Jlurias. 
Angel Alvarez, de Quintana. 
José Antonio Qtiiñonus, do Torro 
Manuel Taladriz, do la Cuota. 
Kan obleuido votos. 
D . Francisco Fernandoz B l a n -
co 58 
Asi resultá de la lista formada 
on esto din; y para quo consle lo 
Urina el Sr . Presidente de que los 
Secretarios escrutadores cer l i l ica-
inns en Minias de Paredes ¡i 51 de 
Oclubro do •lfi58.=EI Presidonto, 
Teodoro liobla.—'ilanuel l'Vdijie A l -
varez, Secretario. = lrsó Alvarez 
T c n n n , Socre la r io .=¡ ,ü l l ro Sabu-
¡;o, S t ' c rc ta r io .=Laoi ic ¡o Hal lo , 
Secretario. 
2? SECCIOS.=CAIIEZA. STA. JJ.HUADE 
OllUAS. 
Usía ccrl¡l¡cada por el Presidente y 
Secretarios escruladores de los elec-
tores que tomaron parle en la va-
lavion para Diputado el diu 31 de 
Octubre. 
D . Agustín Mufiiz, do Carrizo. 
D.!Bernardo García , do Carrizo. 
Clemente P é r e z , de la Mi l l a . 
Francisco Ordoñez Gallego, de 
Carrizo. 
Francisco Marcos Ordoñez , de i d , 
Joaquín Alvarez, de i d . 
José de Paz, de i d . 
Juan Guisono, do i d . 
Lorenzo Villafañe, de i d . 
Manuel Fernandez, de i d . 
Manuel García , de id . 
Santos de Llama, de i d . 
Tomás García , de L a Mi l l a . 
José Fernandez, de Azadón. 
Antonio Alvarez, de S. Román . 
Cayetano Suarez. de Llamas. 
Domingo Diez, de S. R o m á n . 
Gregorio Alvarez, de i d . 
Gregorio Diez, de Vil loviciosa. 
Gregorio Suarez, de Llamas. 
Joaquín Alvarez'; do, i d . 
Antonio llodriguez, de Slataluen-
Francisco del Pozo, d e C u r u e ñ a . 
Roda Garrido, de Riel lo. 
Podro García y-Garcia , de i d . 
Gaspar Zapico, de Espinosa. 
Isidoro Fernandez, de i d . 
Vicente García, de Tapia» 
Benito Ordoñez, do Ridseco. 
José María Rodr íguez , do E s p i -
nosa. 
Bonifacio Diez, de Adrados. 
José Diezy de Sta. Maria de O r -
dás . 
Cayetano Gómez, de Lago. 
José Alvarez, do Canales. ' 
José Diez, do Logo. 
José Fernandez, do Canales. . 
Julián García , do Garaflo. 
Manuel Martincz, de Amío. 
Manuel Robla, do Quinlanil la. 
Pedro Huilla, do Solo y Amío. 
Andrés García , do id . 
l i an obtenido volas. • 
D. Francisco Fernandez Blanco. 41 
Santa Mario do Ordás y ( V l u -
bro 31 de l S 3 8 . = ! i l Presidente, 
Juan García Or,l:is.=l' .ngonio Can-
soco, S e c r e t a r i o . ^ T o m á s Roblo, 
Secrelar i i i .=Paldo Uiaz. Seorola-
r i o . = J a c ¡ i i t o Alvarez, Secretario. 
3." SEcc io ! i .=CAr .EzA, L A POLA. 
Lisia de las suyelos electores que lian 
l'imado parle en la elección para 
Diputado á Corles, hoy 51 de Oc-
labre. 
D. Antonio Robles Caslañon, do la 
Pola. 
D . Lázaro Francisco , de Yeres. 
Manuel. Robles Caslañon, de la 
Pola. 
Gregorio Garc ía L u n a , da Bebe-
r iño . 
Juan Alvarez, de C á r m e n e s . 
Francisco Cañón, de Vil lomanin 
Roque Diez, de lientosilla. 
Han obtenido votos. 
D . Francisco-Fernandez Blanco . . 7 
Tal es el resultado de la elec-
ción do hoy 31 de Octubre de 1858. 
=Presi(lento, Gabriel Rodr íguez . 
= S e c i o t a r ¡ o escrutador, Antonio 
lloblos C a s l a ñ o n . = S e c r é t a r i o es-
crutador, Lázaro Francisco .—Se-
cretario escrutador, Manuel Robles 
C a s l a ñ o n . s S e c r e t a r i o escrutador, 
Gregorio Gut i é r rez . 
DISTRITO É t É C T O R A L 
DE PONFERRADA. 
l ! Seccion.=Cabeza, Ponferrada. 
Lista de los eltclorei qúe han tomado 
parte en este ¿ha en la t lección para 
Diputado á t'ónes y resúmen de tos 
votos que cada candidato obtuvo. 
D. Camilo Gavilanes. 
Ramón María Cor.ujo. 
Estanislao Roo. 
Agostio Balboa. 
Bamon González Delgado. 
Francisco Alvarez. 
Juan Francisco Rodríguez. 
Lorenzo Meroyo. 
Eu genio Gil; y. Carrasco. 
Juan Casado. 
Pascual Komcro. 
Hofacl González Prado. 
Antonio Val.c.arce Morete, 
lialbino Conseco, y Gctino. 
Juan González del Campillo. 
Josii Vnlcafco do lo Carrera, 
-«osé Hurtado Jañez. 
Manuel Valcarce.lborrola. 
Francisco Bocha. 
Pedro García Vuello. 
Camilo Luna.., ,,. 
Antonio Alvarez. 
José Herrara., ; 
Agusliii López. 
.José López. 
José Bodriguez Andrade. . 
.^Amonio Viñamb^es. 
I'oribiu Gómez. 
Cristóbal .Son,,JUOD., . 
Cérlos González.. 
Bonifacio Campelo. 
Manuel Valcaice Yebra. 
Miguel Audreü. 
Pedro Nuñez. 
Narciso Nuñez./ ,. 
Manuel Carrera. . 
i 
I 
Blas Gonznlcz. 
• Pedro Alvurez Llamas, 
•luau Suaruz. 
Juan Alvnrez Cocllo. 
-C.JOMÍ Keiiuunrieí. 
:,: Manuel Vuelta, 
i,-¿osó Uqnzalez. 
'"J/Antonio Volcnrce. 
; Juan González Vidal. 
; - Vtídro. OTBHO. . 
v l l u f* Cairo' y Carro. ' 
Bartolomé González. 
Fruncisco González Pérez. 
FrntK'i-co García. 
José Alonso. 
Dionisio l'erez Morán. 
Manuel Taoces. 
Benito Feo. 
. Juan Antonio Nuñez. 
"";'5Joii»íoÍ'dc 'a Mata. 
: . i ¡Gerónimo Merayo.- •• 
Carlos Reguera. 
Francisco Fernandez Vuelta. 
Trariei i -cu Villegas.'" 
Francisco Porras Valcorce. 
. .luau é-mtista Matiu'üt, 
^ Peilro: Barroíro de lo Cfarréfa.; 
Simón Fernandez. •/ ' i 
• ;"iíM(áiiuel -tto'ílriguez* • "]: 
Blas Pestaña. '• 
Manuel;iíarMos.!- .• 
Joajiuin.UuilrigueZ' ••i •>•-'•> 
^lartío Voldés. 
Joa'quiu t^ab^ra. . 
José ^amos. 
T .3«8Q:Gfl!í«wte*.BiHalt.». •«....', 
Buque Bodriguez. 
-a'jÁteiGhoí- Gónzalei. ' / 
.i<«Ubi6''Mana •Núftec.- • 
.'.-.Siióüu.de Práda. ; • . > 
oii.JuiMi.de Uano...' r . • 
José Porras. , , . , ' 
.Juan Lqrcnzana. 
José d^VPr'aila. . 
¿ IVÍáñuel 'Jañéz.' . 
^ SfníóriBÍió Gayosp. 
Marcos Pestaña.' 
Jacinto Gómez. . 
Mo.iuel-Niite.'' ' ' •"" 
Cedio.A'-í,''?0-..-. 
"José 'Córreri sréruéndano. 
cu AlKÍPiHI»¡*'«l»W, 
,/j;iB»iné»..Sí«f«J.o. . .\ 
JLqDMcMMWi*. ...< 
Domingo Kodríguet Moréo. 
SoiilÍDgu López. " ' ' 
Melchor Cornil. ' 
l'olricio González. 
Francisco Pintor. • 
Pedro Marqués. 
Manuel Pintor. 
José Antonio'Gorrat 
Gregorio Alvaret Góniolei. 
Francisco Yebrtf,5¿ri''JúB!>. 
Isidro Rueda. *•'• 
Telesforo Válcarce. 
Prudencio Villarioo. 
Felipe Alvarez Wufiil . 
Bomingo Rbdriguez. 
Sebaslia'ii García. 
Eamort nodrijjucz Carbajo. 
Bernardo Moldes* 
Saturnin6: Fierro. 
Ventura Pérez. 
£or¡i]ue del Pino. 
Pedro Cucullas Rauo. 
Fernando Vuelta. 
Juan Reimundez Camelo. 
Maleo Fernandez. ' 
liernardo González. 
Alonso PerÍEZ.'' ' / • 
Francisco Ramod. ' ' • ' 1 
Isidro García. 
Francisco Ramón Üqndfn. 
Manuel Calleja. ' • ""v" ' ' 
Miguél Corral. , 
FranciscoGonzalrt. 
José Valcarce. 
Juan Marqué!. 
Crislébel Fernandez. 
Santiago Guodis. ' ' 
- 2 — 
Dr-RaTael Gómez.' 
Carlos Rnrrius. 
Miüuel l'erez Grandia. 
Joaquin Alvnrez González. 
David Rüuciiño. 
Ráuinn María de la Rtícha. 
Benito Rueda. " • "~ ' ' : 
.VFellx: García. 
^Salvador Yebra. \ 
r.Die^i González. 
Lorenzo Gomé/. Osario. " 
Viirente-Áli>j»ndio Agósti. 
Ramón Pelayo. •''! 
S a n obtenido wlos. 
Sr. Marqués de Snn Carlos. . 82 , 
S ¿ D. Afitotiib Valdés. * . ' ÍÍS 
Lns inrrascritns ccrlificámos: de'la 
veracidad y exactitud de la precedente 
lísfh.' -Wmferradü 31 de'-Oclubre de 
IjSoS.rs.lsíiIro Kueífa. Prcsidcntc^Gre-
Boiio' i\lviirK'z.='lelesroro Valcarcé.= 
Francisco Yebrú dé'San J u a ú . ñ P r ú . 
deituio-Villariiio. 
2.? SECCIOK.^CABEZÁÍ ¡BEMBÍBBE. ' 
Xf'sía nfjmínai ,de' ios. electorts que [ttan 
'' tómatió pa r l é c.n ía «owcto.n tíie csíe1 
tlia jmr.a.un JDipuiail'o a 'Cortes por 
el 'msir icó ' '$e'' P V t f t i f a i a ' m esta 
2.a Secrinii;''] r'ésÁnien. á¿l^iiÍO's que 
cada c a n M ü l b lia obtenido. ' 
O. Antoqio AlonsoXuengo. 
Luis García. 
Hilarión López. ' . 
ManueLde'Véga. 
Matitiel'Fernandez. 
Ci])rian6 Lamilla." 
José'Lopéz Vega. 
•'Santos Arla's;1 
Andrés Fernandez^' ' 
Aliguél Fernandez. 
José Antonio Cubero. 
Jtilianr ¡íelasco. •• 
Fidel.Alyarez. . . . 
Mateo (íaktellario. 
i GaspBli(.Cplina3.V , . 
''''J'Oaqfiitn Cafb'ajai;;''' 
José Antonio Alyarez. 
'Aíltóiiió'Diaz.' ' 
Juati Valls • •' 
nranctsco.Colinás. ; • '• • 
PascuoliAlvárez. . 
Maiuml; Álvaret Díaz. 
José Cueto. : 
José'GonzaleZi 
. José'Rianrq. 
":'Cayetano'Arias. 
Manuel Rpdriguez. 
Tartbio Campazas. 
-•¡'francisco'Álvarez Nieto. 
Celestino Alvarez. 
Juüpn.Ali'orez. 
Domingo Fernandez. 
Leandio Nuñez. 
Ag.ustin,M,ottincz. 
Pedro Fernandez Ro))le5. 
Domingo Pérez. 
Agostin; Jañez. 
Migué! Morón. 
José Valcarcel. 
Pedro Alvarez. 
Francisco Cubero, mayor. 
Manuel MMtubio l . 
. . Felipe Reguero. 
•Jiían'Alvarez. 
.Juan' Díaz. 
' Angel Garcfa. 
francisco G.orcfa. 
' Francisco Arias. 
Francisco Sarmiento. 
José Alvarez. 
José Itiesco. 
francisco Fernandez Grandizo. 
denle, Joaquín Sogado.^Ki Secretarlo 
esctuladnr, Gas]))(r Colinas = K I Secre-
tario escrutador, Juan Valls.=EI Secie-
Urio eícrotndor. Ju.é Antonio Alvarez. 
:¡=."KI Secretario escrutador, Pascunl A l -
'.variz. 
. 3a 
. . 17 
Candidato] que han obtenido cotos. 
Sr . Marqués de S- Cirios.. 
D..i^ntooto Valdés.. . • 
E l Presidente y Secretarlos escruta 
(lores que ürman, cer.UBo.n do la exae. 
lltiid y'veracidod de estas listas..Rer.iVi-
bre y Oclubre 31 de i858.¿=Er l 'tesi-
l l i S T R l T O E L E C T O U A L 
DE HuSO. 
í ' . 3 SECCIÓN.—CABEZA, IÍIASO. 
Lisia nomimldc los eleclom» que han 
concurrido d la votación pant D i -
pítiádo d Corles en n t « Sección tic 
Maño hoy tlia 51 de Oclubre da 
1858. 
D . Francisco González Mancebo, ilé 
, Afguvcjo. • •• ••. 
¡Vniiuiil: Diez Alvarez, du Riaño . 
Kc.'-nanilo Die/., dé. Argnvejo., . 
Pé i l ro González, de Aloje. 
.l 'r;utliMn:io G a r c í a . i|« . A'rgovejo.^ 
SliHijél Kojritfuez, (la Ronliajjo. j 
.íuliau Cari ini le , (le Escaro. 
¡Eugei i ié G;ohzo|(íZi,.(le; l ie rd iano/ 
i 'ar tolunié Asensio, du Airfjovejo.' 
Jul ián Tegonua, du la Vel i l l a . 
Pedro Garc ía , (le i i l . 
Molías;Fernandez,; i l<! Aceyüdo . 
Feliciano Accved» . de Valdeon. 
Tomás .Diez , ¡de ' Aleje. . 
Raimundo Éa lbuena , de V i l l a -
; yamlre. . 
Francisco Alonso, de Aiiirofta. 
l'ulricio.ÜP.nzaloz, vle Villnyuridre 
Antonio Ordofiuz, i l c Marai'ia. 
Pedro I tecio, .((«'.Rerdiago. 
Andrés Diez, de Valdoró. 
, José Tejecin.a, de íRerno l inn , : 
Ángel. Kernandaz AceVedo, ' de 
Crómcnes . : i , , 
: Mamiel.lJquzaleZi .dé! i d . . 
Manuel Rudnguez, de. Aleje. 
•luán Diez; de Maia l i a . 
; Manvél OrtiZi de.ilViaño. 
Pedro González, de Ar.s'ovejo. 
Santos de l a .R iva^de ' j iu ron . 
Toribio de la Riva,:<le:id. 
•Ansc.lrao F e r n a n d é z / í d e Maraña. 
Francisco Casiano, de Aecveilo. 
Francisco de la L a m a , de Portil la 
Pedro Celestino. Murtinez, de i d . 
. Ilomingo Pflllitero. jle Barniedo. 
Fernando Dominguez, de V i l l a -
frqa. 
Francisco Pellitero, de Espejos. 
Fernando del Blanco, de Vi l l a -
frea. ; 
Matías de Allende, de l iuron. 
Momioi Sanobez, de i d . 
Pascual Casado Marey , de Re-
luoi lo . 
lialtusor Valverde, ile Escaro. 
Raluel Gotnez do Caso, do ibiron. 
Miguel Alonso, de Piuca de l luc r -
gano. 
Domingo Pifian, de I'olvoredo. 
Raimundo Casado, de Re lné r to . 
Toribio García, de l iuron. 
Francisco Antonio Aldea , do Ca-
sn.sucrtes. 
Rcnilo Rodrignoz, de i d . 
Hermenegildo Sanclicz, de Rnron 
Manuel González, do Cucnabres. 
.Manuel J l a r o o s , de Rwuerlo. 
Leandro de Riaíio, deCuciiabrcs 
Fráiic'isco Cosquüro, do l iésande 
Manuel de la ¡ le ra , de Cuenabres 
Domingo il« Prod", deíSieco. 
Gerónimo González, de Soto, de 
Sajamlire. 
Venlura Rubio, de Vcgacerneja. 
•lose Canal l'iubii>, de . id . 
Mi.'iiél Rodríguez, de Roca de 
Uucrgano. 
D.~Mariano ile l ' nn la , de Volvordé . 
Antonio -'.eyero, de Ruron. 
José Rodugucz R iva , do Polvo-
redo. 
Aguslin l ' . igín, de Ruron. 
Manuel V,!»;i, de R iaño . 
Fernando Aramburu , bulicario 
de RiañoJ 
Gi l González, de Argovejn. 
Marcos lialbuena, (le Riaño . 
Torildo Car r i l , do las Salas. '-' 
Turihio Alvarez, de Riaño. 
l£ugcn¡n Casóos, de Maraña . 
Fernando Reyero, de Liegos. 
Iltin oblciiitlo wíos. 
í) . Jnnn Pi l lan. . . . 59 
I). Fernando Corradi . . 12 
.. Los infi-asecilos Presidoiile y.Se. 
cré la i ius esei madores de esta Seo-
cion cerlilioamos de la veracidad 
y exactitud de la |>reselHe lisia de 
ios elecloi'es.i¡ue lian toniodo parle 
en la Elecc ión pora Dijiiiiadoá Ciit-
los en p| i l ia ' i ie hoy 51 de Óctu-
lu-eilc 1858. =^ernundo'- iVrámbiiTt i 
Alvarez , Pri!sid(!nte.=Secrelario. 
escruU.lor, Gi l Gonzá lez .=Sec i ' e ,^ 
tui-'io ti'scriilndor, Marcos Ralbue-
n a . = S e c r e t a i ' ¡ o escrulador, Tur i -
•bió Gürfil!.;=i9eci-etar¡o eSiirulailor, 
.-Tupibio;AI:varez. ..,' . . '" 
" 2 ^ 'SEÓcíójí'.—CABEZA ,' AL'MANZAI 
Lis ia mmtital de los dcr.loresquejian 
lomado parle en h votación tie este 
dia para Diputado á Cortes y rc-
st'tmm de los.votos que cada candi' 
dato Ita obtenido. 
D. José Diez. de Váldavida . 
i Gayotano Paniaguo, de Cislidrnhí 
Manuel Villámandos, de Almanza 
.Eugenio. Knieop; de Ferreras.' i 
Pedro'Reyero, de Coreos. 
. ' Manuel Martinez, de Prioro; 
• i José Gomozi de Va ldémue la . ; 
Male» Fernandez, de Pr ioro . 
. : Aguslin González, do i d . 
.Pedro Redondo, de i d . 
l l ipólilo Giircin; de Vi l lacor ta . 
Tiburcio Diez, de i d . 
M.iñunl Valladares, do E l Va l l e . 
Mariano González, da lu R i v a . 
Alejandro Rodr íguez , de Geba-
mcn. 
Eugenio Medina, de E l Va l l e . 
Manuel Alonso, de Modino. 
. Manuel González, de i d . 
Cedro González, de la R i v a . 
Sontos González, de Modino. 
Gregorio Bancos, de' Valmor l iuo . 
Ignacio López, de 'S la . Olaja. 
Froilán Fernandez, de i d . 
Nicolás Ramos,'de i d . 
Miguel García , de Cerezal . 
Pedro Fuentes, de Prado. 
Luis do Prado, (le Vil la lqoi to . 
Melchor de Prado, de Saeiices. 
Rernanlino Cembranos, do V¡-
llali]iiile. 
JÓSÍ! Andrés-, de ValJepolo. 
Manuel Cano, de i d . 
Juan Antonio Caso, de i d . 
Eustaquio Vega, de i d . 
Vicente B a r ó , de Quintana de 
Rueda. 
José Ganseen, de i d . 
Anlmiio do Puente, de i d . 
Marlin Gómez, de Ja Aldea . 
Joaquín Pinto, de i d . 
Antonio Piolo , de Vülaverde la 
Cl i iqui la . 
Manuel Fernandez, de i d . 
Uailoloma López, de Quintana 
del Monte. 
tí. k m A m o Itnycro, ila Sr.eliccs. 
T!airnun-ln Nistiil , ilc i i l . 
Ildefonso It il luicnn, ile ¡il. 
Domingú ilc! Reguero, ile Vcgo. 
. Anaí tasio Fernanilez, do 
KrantMSüo ¡ l iez, do id . 
José ValiMiende, de ¡il. 
Jul ián Kern.inilcz, ile Cuhillas. 
Jisloliuti Iteyero, d e id . 
Jidiun del [leguero, de i d . 
Clemente GrauUosi), de; San C i -
' , priano. 
Francist'u Alvarez, de i d . 
Kcl iS ' Uioz. ' i le ¡d. 
Alonso Yniineros, de Saechores. 
Groíjorin Reguero, de Villapa-
^ diertia. 
Antonio l ís l rada. do i d . 
Kelijie Vi l la r ruc l , de i d . 
: ' . .Ramón Estrada', de i d . 
Juan Villarrntíl, de i d . 
- Marcelo Alonso, de Quinlanilta. 
• Alonso Agudo, de i d . 
Pedro Cano, de Llamas. 
Fe l i s iVillalaflez,; dé .Villamarlin. 
l íusebio Oveja, de i d . 
.'ilínegórW-AijipoilUv^Ue ¡d, ., 
Miguel Gago, de i d . 
K r o i l i n ile la Iglesia, do i d . 
Juan Antonio Oveja, do:Oastro-
. . .' mmlarra. 
Hoque Medina, de i d . 
Euseb ia .Gut ié r rez , de id . .' 
.Lu i s del Rio , de id . 
Fel i i ie Ha'rriéntos, de Voldepolo, 
Pedro Maraña, de Vil la ibiera . 
Amonio Maraña, de id , 
Vicente Maraña , de id . 
.. Antonio Gónzale-z, dé Quinlaiiilla 
Marcos Ramos, de Vil laibiera. 
José Turieiizo, de Sla. ' Olaja; 
Froi lán TVjerina, de -la R i v a . 
.: Patricio López, ' de Calaberas. 
Jiernardo GdnzaleZi .de la Riva, 
Raimundo' Gonzalez.de l l i l \ r á | | c . 
Angel Eornandez, de -VállaseInn. 
Juan Bai to lomé, de i d . 
Lázaro Lazo, ile Vil laccrán. 
- EugQiiio,Pacho, de id . 
José Uuiiriguez,.de Ti ' jprina. •) 
.loac|ií¡ii Saiic'lic/.', dé Sabero. 
Joaquin Rodríguez, de. ¡d. 
Frncluoso Ruesga, de Almnnza. 
Carlos María González, de id . 
Agustin Fernandez, do id . 
• Pedro de Castro,'do Quintanilla. 
Francisco Fernandez, do Vi l la-
innr t in . 
Andrés Fernandez; de Almanza. 
^Frariciscd Fernandez, do Mon-
dreganes. 
Timoteo Taranil la , de i d . 
Vicente Fernandez, do Coreos. 
llasilio Estrada, de Villapadierua. 
• Alonso Estrada, de id . 
Francisco d¿ Novoa, de Canalejas 
Salvador Fernandez, de Calabe-
ras. 
Gerónimo Fernandez, de Cana 
lejas. 
Casto Fernandez, de id . 
Cipriano Aloez, do id . 
Frói lán de Novoa, dé id . 
Primit ivo Fernandez, de Cala-
beras. 
Andrés Polvorines, de i d . 
Gaspar Villafañe, de Villavorde 
l i a» obtenida volos. 
' D . Juan Pifian. . . . •110 
••• As i resulta del a c l á d e elección 
do esto dia, de cuya veracidad y 
exactitud cerlilica'nos los iurra>ci i ' 
tos Presidente y Secretarios escni-
ladorcs de la mesa olei'toral do es-
ta villa de Alinauza i SI dé Octu-
bre do 1838. ¿ V e n t u r o . Melón, 
P r e s i d e n t e . = J o s é María Méndez, 
Secri ' lariu. = Esteban do Novoa,; 
Secreta r io .=Ar . lonio ile Prado, Se-
er i t . i r i i i .=Agust iu Fernandez; Se -
cretario. 
3.° SECCIOS —CABERA,'RUSAÍI. i 
! 
t t s ío iiomíimíiíc los eíecíorfá ijiieiíian 
Inmailu purlc en la mladion para ' 
Diputodo,á Córte's'en éü/a '5 . ' ' sec-:¡ 
c/o» ¿II el dia do Id ¡echa. " , 
D Felipe Alohso, do Cofiñal. ;. 
Vicente Tejerina de I.illo. i 
(i.-irlos ( 'athero, do Roñar . 
. José Fciuaudez Porrero; de 'Ve-
¡íami.in. 
Felipe Santos,' de Redipól los . 
Pedio IJayon, de i d . 
Inocencio Mateé ' l íói lr iguez, de 
Üoñár. 
Juan Gómez, de la C á n d a n a . 
Linó ilé Robles, de la Vec i l l a . 
Felipe L iébana . de la Los i l la . 
Marcelino llayon, de Oeeja. , ; 
.Tomás García Llanos, do Valde- ; 
lugneros. 
Pedro García Posada, de i d . 
Renito Cármenes , d e ' L i l l o . • 
l'edru tinreia, ile Fresnedo. 
Francisco' González, de 'San C i -
brian. ' \ . 
Francisco.Fernandez, de Bóuar . 
Auloni'ó Ouirós, de Fe léc l ios . 
Mallas-Hndriguuz, de Sol i repeña . 
Aiilonii) Sánchez , de l ioñar . 
José Fernandez Cas taño, du Colle 
Félix Merino, de Caliñal . 
Antonio Marcos, de 'Uóftar. 
l lamón Cíirius, dé' id . 
Diego de Coso, dé Cofiíial. 
Tomás, Liébana , dé Bóñár . 
Luis Cármei íes , de la Üebcsai 
Ilanoblcniilovolus. 
D. Juan Pifian. . . . 22 
D. Fernando Corradi. . 5 
Roñar Octubre 31 de 1 8 5 8 ; = 
Tomás do L ¡ é l i a n a . = J u a n Martihez 
Rojo, Secretario escru lador .=Ro-
qne González Reyero, Secretorio 
escrutador.:=L.uis de Cármenes , 
Secretario escrutador.=Roque Gon-
zález, Secretario escrutador. 
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fMla de los electores que concurrie-
ron á.volar para Diputado á Cor-
tes en el dia de hoy treinta y uno 
de Octubre primero de elecciones, 
D. tnoceni-io Vega, de Valderas. 
Carlos Cundrudo, de id. 
JKUDCÍ'O Carriedi), de id. 
Antonio'Pcrcz, de id. 
Ce56rco Gooratez, de id. 
Manuel Casado, de id. 
.Juan Kstcbaiiez, de id. 
Uoquc.Alouso, do id. 
Kugemo (Joijada, de iií. 
Manuel Orlcgn, de id. 
Juan Uécares, de id. 
Mcalüs lilanco, de i d . . 
Uóqtic t'ernantlez, de id. 
< Aliircelino Perales, de id. 
Eopenio Callejii.-de id. 
José Pastor, ile id. 
I.or'enii) Gom^z, de id. • i . 
Gonaro F'truinidtsz. de id; 
l.t'iilulro Casado, de id. 
Agastin Oiiij^da, de id. 
l'iMto tinrijiidero, de id. 
' bidro Diez, du id. 
D. Joaquin Tora), de Valderaj. 
Manuel Sármienté, de id. 
Cuillt>riiia Farlo, de id. -
i M ijioél Caruerói dé id. 
Out'itin Buipn, de id. 
'leléstoro Alonso', de id. 
Francisco Rojo, dé id. 
Manuel López, do id. 
Kerno'ntlp. Vázquez, de id. ! 
José Casado, de dd. 
Ignacio Cnsaiío. 'dé id. 
Isidoro l.iéb'una, dé Cabrerós* 
Iteoilu ü»ro, de id. 
(''elipé Kódri^ucz, de id. 
Tomás Fero'aiidéz, dé id. 
Siman l'rovecho, de id. 
Pedio (taro, dé id. 
Sebastian Goiizoléz,' de id. 
José Provecho, de id. ¡. 
Hiiinnii Gutiérrez, dé Gordobctlto. 
V'ictnile Serrano, Je id. 
Cárlos Cnscon, de id. 
Vaho Casco», ile ¡d. 
Ca ye lo no Vulcarcei, dé, id.,,, 1(ti, 
iieruariüno. Lloren t í , de T í ídemora. 
Grugorió González, de id. . 
Uomon Herrero, de id* 
f [¡(.ucas de.lfl iglesia, de id.. . 
' Gabriel Hodriguez, de id. 
Tomás Alonso, de id. 
Ambrosio ítasco, de id. 
" Dimos Cuscotí, de jd* 
Manuel Ortega, de id. 
Miguél O maña, de id. 
Juan García, dé id. 
Frundaco Alonso, de j d . 
Cosme Férnaiidez, dé.iT(í.Vi j 
Joaquín Bloíicó, de Fuetiiés de Corpajat 
Josó Blohco, de id. 
F roo cisco Bloñco, de id. 
Sanli»gi) Presa, de ¡d. . 
Ambrosio Martínez, dé id. 
Frunciscojlerrerd, de id. 
Diego itoiíriguez, de íd. 
Gregorio Pérez,' de id. . 
Pedro Santos, de Villa orna te. 
Melquíades Fernandez, de id. 
Manuel'Castor, de id. 
Alejandro Férnandéz, de id. 
Manuel Gaitero, de id. 
Francisco Carréfio, dé id. 
Natalio Fernandez, de id. 
Pablo Perreras, de id. 
Juan Hobles, de Morilla. 
Angel.Cdrceüo, de Yaldesaz. 
Mateó Ponga, de id. 
Valentín Viejo, de id. 
Juan Negroí, ile OüintaniltB. 
Francisco Sanios, dé id. 
Juan Mame, de Fuentes. 
Félix Santos, de id. 
Alejandro Morala, ue ¡d. 
Marcos l'ricto, de id . 
.losó Fernandez, de id. 
Fernaniío Alvarez,' de Poblodura. 
Ventura Gutiérrez, de id. . 
Pedro Santos, de Pajares. 
Juan Guuzolez, de id. 
. Dionisio Melón, dq id. 
Isidro Martínez, de id . 
Juan Gutiérrez, de id. 
Julián Pnniogua, de iií. 
. Manuul Chamorro, de id. 
Uernardino Marlinez, de id. 
Pedro Pírumo, dé Villafer. 
Galr, iel Murtinez, de id. 
Manuel Manso, de id. 
José Chamorro, de id. 
Diego Páramo, de id. 
Francisco del. Palacio, de i d . . 
Gerónimo García, de id. 
Isidoro González, de id. 
" Ildefonso i)iez; de íd. 
Gregorio iínuno, de id. 
Gregorjo Gaitero, de,id. 
Martín del Valle, de id. 
Froilán UUJIIIO, de i d . . . . 
Alejo ÍJarente, de id. 
Pedro de Oímos, de id. ' ,( 
Mauricio Vórgas, de id. 
Juim Bnrrienlos, de id. 
Antonio Fenifimleí!, ne id . - " 
rul^-nrio rernnridfz,'de id. 
Pedro .Merino, de Villnbraz. 
MOHUL'I Merino Cnrrole, de id* 
Cubrid Merino^ de id* 
Di, 'Añlónio Merino, dé Vitríbriz. 
Manuel Herrero, de id. 
Angel Alonso, de id. 
Pedro Murtinez, de Alcuétai. 
Manuel MérÍnojGBrcíá»de id. 
lilas González, de id. 
Gregorio Sánchez', de i i 
Laureano Cbcban, de'Coibllió*. 
' ' Isidoro Cubio, de id* 
Antonio líubio, de id. 
Andrés líiirrena'da', de Id. 
' Santos Peréz, de id. 
Manuel Merino; de id. 
Antonio G briza le?, de id. 
Basilio Cascallana, .de id. 
Manuel Laguna, de id. 
Tomás Laguna, de id. 
Manuel Üarr ientoH, de id. 
Angel Pérez, de id. 
Bernardo Costiino, de id. 
Benito Cliámorro, de Castrofuertc. 
Fu genio Flecha, dé id. 
Jos6,García, de id. 
Beriiardo González, de id. 
Gregorio Chómorro, de id. 
Luis Vejiii, de id. . 
Manuel Herrero, de id. 
Lucas Cade nos, de id. 
Isidoro Castañeda, de id. 
Manuel Santos, de id. 
Andrés Herrero, de id . 
Gabriel, del Valle, de id . 
José Viejo, de Campa zas. 
Andrés Ás^orga, de id. 
Lorenzo Guílego, de id. 
Gregorio Tp^al, de id. 
Fernando^Xlonsó,' de id . 
Andrés Xía.'^gd,^)*) id, 
Alo^sp'(CaVrenoi dé'id.. . 
Sanlíágo Berjloiif. ¿e VjalénplQ. 
Francisco Javier. Mqrtinéz, de, id» 
Alejo ndrp.Sta.jlVJ.arlá,,' de Tresoo. 
Marcos Mo'rán, Oé id. 
Francisco Márlipez, de id. 
Püscual González, dé id. 
Migué! Miguelezl de id. 
Miguél Mt>ráii„' de id. 
Gaspar Marcos, de id . 
Alonso Prieto, de'id. 
Tomás Guerrierbi de id. 
Manuel Fer'niindéz, dé id. 
Eu'jebio FernandeÍE, de id. 
¿osé Prieto, de! id. 
Domingo Prieto, de id. 
Indalecio Gigosós/dé íd. 
Felipe ltobltiS,;de'tiigosos. 
Mauricio Mateos, de.id. 
Manuel Afredbndo, dé Cubíllas. 
Andrés,Rodríguez, dé id. 
Juan Caballéro, dé id. 
Angel Nave,;de id . . 
' Mariano'Melón,'de jd . 
Isidro Miguéíez, dé id. 
l i a n obtenido votos. 
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Y de ello certificamos el Presidente 
y Eseruludorés éh Valencia de D. J'uan 
ó ai de Octubre 'do 1858.n=.El Presi-
dente, Felipe Gonzalez.^Secretario es-
cruladori'Ángel Lúrcnzaha.ñSeeretario 
escrutador, Tomas Garrido González.*» 
Escnilndor, Manuel' Sauz 'de- Miera.— 
Escrutador,' José María López. 
2.' SRCCÍON.^CADÉZA, CAST'ROVEGA. 
p^Miguel Pasciiol, de^Babécidas.. 
Manuel dé Puente,, de Vilíémizar. 
Pahlo Medina, de ¡d. 
Tomás Meliccs^de Villacmtor. 
Alonso Rojo, de Villámizar. 
Lorenzo de Din9¡ ,de Villacíotor. 
Hamon Perez^e ^yaíverde. 
L u ^ a s ^ ^not.d^VjilBmi^or. . . 
Berntírdíno'pájfcía^ílQlVilla'cmt'or. 
Kgblo(La1zfc*delJil.'^{/" , ' .. 
'Josii^A loiííó $ iefa , '$a C^íélíarios. 
Manuel Perei'. '^é!Vjllipjzaj. .. 
Greporto ¡A n'top,' de Castélfánbs. 
Dominjíó nñ'izVdü Villñnniór. 
Mdon» Pacho, lie .VH'iámizar. 
. Kslaríjíl^o.iIejVego,.^é id. ^ -
"lííoulsio pacho, d¿ Boaecioa^ 
I 1 
D . Frjnciífo Cnbnllern, de Santa MarJa 
j-t i ' j iüiite, . • ; . ; ' ' ' ; 
Jonquin KHes, de.Cü&tcllabos. 
Nicolás. lU)jo# tííj ¡íi. ' ' 
Cnyeúiió Pní-hn, tíu ViHarintor. 
Agiis\íírÍUjo,'>)f; ('astclla'nos. _ 
Itiiperlu Vitlfiyn, ilü i j . , 
Atiaei G»ll^|!ui tle ¡jl. .' , : 
liemí'o'CnijnliM.o, db'Saiíta María del; 
Monte, i'! ', ," í ' ', 
J u a » lílí.is, 'de Cásteljiinos^ 
SHtiTmim'il 'é 'Qiért)! de Villámizár. 
Aitdriis Feniü'iidt'z^ dé id.' 
Isidoro da Vé^i , 'de'.id. (' ', 
.losé l.aiiii, dé rd. ' . ] ' ,' . I 
Goillernió''r>ít;('lin'3','de.id'. 
Migucil Kubin/dé Gosendos. 
Ari»fl Atous'o, de id. 
Migoel Moiiso. de id. 
li'iriiiiriio.i'H'.irHtin.'de id. , 
Fr.'¡n(.'h-c(i !todri»ueí, de id. 
'íiW;y:ir"X!¡itiso, de San Uuman., 
Galiticl íícrñifjo'. (fe id. 
rranci-ro SanUi Marrá,' de id. 
.¡oiiiluin,Tcré'z, dü'rd.1 ' , " 
Juan (íarcfi, 'dé i d ; ' ' ' 
.loan Gnnzitleivde ííusiíndos. '".t 
I'edro GUII7.HIÍ-'Í¡ lie idí , ' . ' , f , 
Manuel del PoidJ'.dé' J o a r i l l a ' . ' 
Josd C a l v l S ' i ^ i d ; " ' ' " 1 . ' . 
• .luán Paslrm'uij .ÍJ^S. ftomáii.'',' ",* 
Manuel v M f , áe s! Migiiéí: ' 
AguMa B^Holonié.'dfe'yéUespin,!). 
Uerna rdo Uieí^di! .loafilja.''' | : 
Manuel Giiíicfíezl'de jd.' " " " ' ! ' . 
Joaqulu GqniÜlé/', 'de , ¡ Í - ' " ' 
Clemente ri¿nMlei,"dé'ld.' 
José Huecú; de'Si'Migíibl.'' 
Manuel Fí r i janfe ; dé 'Jóa'rllla.'''., 
V i c e á r a t ó e s l ' d é ' í d : ; ' ' ' ' " 1: 
JtóiSH.ifclfe'átaVilt! Id- ' ' " . ' 
rt&M&Ülón; i é Hogre; 
Mateo Bfdondo. de ¡d . , 
Santiago"Vf'rét,'de ¡d: . i 
Fermín BtfWdoj'de' Alvires.'.' 
Ignacio del'Po'w de id. : ] . 
Sanlitigo PaníaguaV^I • ' 
llernardo Puerta'^'de ÍJ* :. 
Pedro Bernardo, dé íií* .. 
Joaquín Bernardo, dé'íd.-' 
Vicente del t'ózp, de iii: ' . ¡ 
Clemente'Fé'rríírq; dé'id." ... -
Juan Giircia, de.Calzadílla. ' 
Santiago Bójo.'.dn Él "Búrgs. ; 
I'fl.irual Barr'íq's,'de id.' 
Félix Salidó¿al¡;de "Viílátnuñio. , 
Leandro Gonialct, de id. 
Leb'ií Vaíléjo, dé id. 
Lorenzo L'otano.'de Grañéraí. 
Andrés BorUiíomé.'dc Id. 
Manuel Rodríguez, de Voldemorilb. 
Vicente Garrido; de id. 
Victoriano Alonso,'de id. 
lutin Garrido, de id. 
Telesforb Garrido, de id. 
José Hodriguez, de id. 
Manuel tinrrienlns, de id. 
. • Cesáreo Rerei, de id. 
..Kiisenii.» I'erez, de Izagre.,, 
.^ .JoséArrcdondp.de. id. . . 
. I'édro l'erez, de Matanza. 
, ¡. l/atilo i'oslrann, de Vallecillq. 
Jos^Clijcq. de id. , 
Eduardo Chico, de id. •' . ¡ 
Aniólin Iglesias, de Villez». 
Lucas Merino, de Vnllecillo. 
l u i s Caballero, de Santa María d,el 
Monté. " 
Juan Antonio Antón, de id. 
Saturnino de Arlenzo, de Gordaliia. 
Esteban Bajo, de id. 
Diego Rodríguez, de id. 
Andrés Bajo, de id. . 
Estanislao Bajo, de id. 
Froiian Bajó, de id. 
Andrés Peret, de id. 
Gregorio BarrlentoS. de Matanza. 
Lorenzo Alegre, de Id. . 
l.uil Garda, de Váldespino Cerón. 
Santiago Pellitero/de Id. 
Matías García, de id. 
Francisco González, de Id-
Rafael Sanloi, de id. 
Benito del Pozo, de Zalamillas. 
Uiaiiel Dirri^lo» QUÍÜKOU, de id. 
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D. Pedro González, de Matanza. 
MandM P^tranai de id. 
Manuel Ponga, de id. 
Fausto Pérez, de ¡d. 
José llcrrefí), de Vnl.lcspino Cerón. 
José Mmlijie'Z, de Yillamoraliel. 
José Cusuñeda; de id. 
Antoriio Mii'rtitiéz, de id. 
Melclior ^aulft'Marl», de iil* 
Anselmo'íniit'a' Marta, de'.id. . ,' 
Froilán AlvareZ,,de id. 
Atauasin Gallépif,' de id. ' " 
l'edit' tíueVas', de id. ' 
Ambrosio Santa Marta, de jd. 
Francisco'^JirtinezV de id. 
Antnnio S'¿l|itii Marta,'de id. 
Francisco González, de id. 
Manuel Castro Bermejo, de Grajalejo. 
FioilSu'Sla. María, de Sta. Cristina. 
Tfiriliio Ca^lafieda, de id. 
'G'ii'tíailírdo.'dti id. * 
Manuel Pntiligcso) di> Matatlaua. 
Giegorio Santos, de Santa Cristina. 
Victoriano González, de id. 
Mannel,'i(iídrigut'Z, de ¡d. 
W h ' i t W q p i r a n a , de l U ' 
Miguel Ctist'ólieda.' dé Id. 
Salvador González,' de' i d . ' . 
Gregorlo' Hó'd'rijj'u'ez, de'Sta. Cristina i 
Fucundo'ííairi, de Miítallana.';' 
Ignacio SHiidúbáli'dé 'vi'.'' 
Paulinu Fenva'ndez,;dé Castrólierro. 
Antotdo Castéllanús.'de id. 
Vicente Cast'óíliinos, de id. , 
Manuel GonZuiez, dé id. 
José Castellano.'!', de id. 
Pío Caballeirqi.de Sania María. . 
, . Juan Lozaiió,''de Fontanil; 
' ' 'iétiíilo Boailo, de Matadeon. 
Andrés Lozano, de Funtaiiil. 
Jacinto Bellq, dé Mnladeiin. .' ' . 
Pascual Martiiiez, de ¡il. 
Manuel"Viccúre, de id. 
Isidoro UÍéí,' de San Pedro. 
Gerónimo Keguera, de Matadcbii.' 
Migué!, Gallégo,,de San Pedro. . 
Gregór'iq'iry'arcz, de id. 
Manutil'd'é'la' Fuérite, dé^íaiydeon. 
Kusebio Ptietq'^.dé Ú'. " ' "' / ; 
Joaquin'GaílL'gd, dé id. 
Miguel Ga[í¡a,:de'id."' 
Franciscd'Snndob'al. 'dé id. , ' ' 
Juan Alonso';, Üe id.: 
Andrés Sandóliul, de ' id. ' . 
Francisco "Máríinez; de id. ' 
Jooquiri'Rttillá, de'Vulrerde. •;. y" 
Antonio Santos, dé id. , 
Manuel,Bevilla, de id. 
Man.'te' Peréz'Revilla; de Id. 
Santing.'» Rodriguez, de id. 
Diego UeiíHa. de id. 
Santiago Fern.-udez, de id. 
Manuel M'ar'liuez, de Grajaleju. 
C'andídqlos que han obtenido míos. 
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La precedente lista está conforme 
con las operaciones de este dia, de cuyo 
veracidad y exactitud el Presidente y 
Secretarios cerlificnraos. Castrovega y 
Octubre 31 de 18158—El Presidente, 
Salvador lle'riiardo.=EI Secretario es-
crutador,-lloinon l"liirí'2.=EI Secretorio 
escrutador'; Manuel Mert in .sKI Secre-
tario csciutádor, Justo V . Leon.=EI 
Secretario escrutador, José Alonso Ore-
jas. 
3! SECClOK.=CAnEZA, SAHAGUN. 
U n a de /os electores que en este dia 
han emitido sus volas para ct nom. 
bramienlo de Diputados a Cortes. 
D. Juan Antonio del Corral, de Salía-
gun. 
Lino Nuñcz, de id. 
L'esmi a Franco, de id. 
Alejandro Cosío, de id. 
Mateo Santos, de id. 
Eugenio.Conde, de id. 
Justu Misiego, de id. 
Ramón Vaca, de id. 
Manuel Estéranía, de id. 
Dionisio Calderou, de id. 
D. Tirso del Barrio, de Sahagun. 
' Pedro Baeza.'de Grajal. 
Manuel Bscza. de id.' 
'I'iiriiiio Agnntiez, de Gallegailloi. 
Simón'Rujo, de Villamol. 
- Francisco. Cartipjal, de id. 
Francisco Gi l , de id. 
Santos Argües», de id. 
DjegojAlvaiez, de id. ' ,, 
Pablo Féruandez, de Saclices. 
...Isidoro.Fernandez, de'.id. , 
Manuel Rujo, de id. . 
Angel,González,.de jd. 
Andrés JÍortinez, dé Galleguilloi; 
Valerio Santés, dé Grajal.' 
Renito Murilla, de S, Pedro. 
Hipólito González, dé id. 
Dámaso Calvo, de id, 
Benito Tortmdo. de id. 
• Jasé Rojo, de id. 
Baltasar Turbado, de id. 
Alonso de la Fuente, de id. 
Esteban Iglesia?, de id. 
,! Gaspar Turbado, de id. 
' Manuel iVuraule, de Joara. 
Alonso Santos, de id. 
Uóqué Rodríguez; de Calzada.' 
Lorenzo Pérez, dé Gallcguillos. 
Pablo Goilos.' de id. 
Manuel Calvo.'de id. ; 
Juañ Antonio Arítolinez, de Grajal. 
Vnlenlin Bajo, de Galleguillos. 
Manuel May.orga, de i d . , 
Manuel Tot.bodo, de id..: : ,,, .. 
Francisco Valdaliso, de id. , 
• Baltasar. Tpr.bado, de id. 
Clemente Espeso, do Grajal, 
Antonio Valdaliso, de Gallcgúillos. 
•' Esfebán, Vnldoiíso, de Grajal. 
Joan 'Argüello,'de id. 
' 'Franfisco Cuesta, de 'Villavelasco. 
Pedro.Rojo, de Grajal. 
; 'Valentín de Godos, de Gallcgúillos. 
Juan de la. Mota, de Grajal.: 
Manugi'.Lqrenzo. de ¡d. 
Lucas Prailq. de, Gaijeguillos. . 
JgnacíO'.Gúnzuiez. , ,,. ,;. 
Miguérpodos,''de' Grajal. 
llomio'gS'de li> Malii.'cíé id. 
Moüuél A'ntollnez, de id. ' ' 
Gregorio Guuzp, de id-
Gregorio Espéso,'de id. ' 1 
Vicente Cosío, de id. • , 
Francisco de 'Prado, de id. . ' ] 
José Fernandez*, dé Villámoi.' 
EugíJíiio Felipe de Grajal. 
Melchor Rodríguez, de'id. . 
'José Pérez,'de Villamol. 
Eugenio Díaz, de Villavelascó. ':: 
• Manuel Tarahilla, de id. 
. Feliciano Diez, de id, 
; Pedro Alonso, de Id. 
Manuel .González, de ¡d. 
Salvador García, de ¡d. 
Tomas Laso, de Escobar. 
Gregorio Cid, de id. 
Ambrosio Pérez, de id. . 
Manuel Llórente, de id. ' 
.Angel Laso, de Escobar. • 
Gregorio Pérez, de Cea. 
' Ánionío López, de id. 
'1 Jíian García, de Villavelascó. 
'"'Francisco Bravo, de Cea. 
Felipe Pcrfz, de id. 
í i anod Pérez Gunralez, de Esrobar 
Viceñté'Misiego Escapa, de id. 
Vicente Misiego Leal, de id. 
Rafael García, de' Sahagun. 
Andrés Laso, de Escobar. 
líoinuaído Laso, de ¡d. 
Santiago Ruiz, de Sahagun. 
Candidato que ha obtenido votos. 
D. Manuel Maclas Panchón.. 01 
Sahagun 31 de Octubre de 1858.= 
E l Presidente, Alejandro Cos¡o.=Les-
mes Franco del Corral, Secretario.^ 
Justo Misiego.=Mateo -Santos.—'Lino 
Nufiez. 
DISTRITO E L E C T O R A L 
DE V I I U F R A X C A . 
i . " SECCION.=CAI!KZA, VILLAFItANCA. 
Lista de los electores de esta primera 
sección que han lomado parte en 
la elección para Diputado á Caries 
en el dia de la fecha, y candidatos 
que han obtétiiüo voíus. 
1). Manuel Diaz i ln ro to , do V i l l a -
IVanca.-
Goiir.alo Ye l i r a , ilc Vega ila Vu1-
.- ' enree.-
.losó Ilisanto, tle S. Clemente. 
Eslulinn Larre , ilo Villofrahoa. 
Juan Uaclillo, de Gorullón. 
Francisco Bu san ta y Ossorio, Jo 
Vil lalráncn. 
Esléhaii Rodrigue?., de i d . 
. Ignacio Fa r iñas , do Bárjas. 
- Francisco González, do Oencia. 
Manuel G.'.rcía Santiaguin, de 
Dusmnyor. 
.Insó Kcrunnilez, de id . 
Fruncisco Román Argumosa, de 
Arnado. 
• Andrés Fernandez, de Quiniela . 
Juan Antonio G a r c í a , de V i l l a -
francu. . 
.. Francisco López, de Vi le la . 
Ramón Pól, de Villafranca. 
Antonio Valcarce, de Valtuil lo 
de arribo. ••- •'.. 
Berilio da Solo, de Arn.idelo. 
- ("Manuel .García , de i d . . 
Tomás Méndez, de Vega de V a l -
caree. 
Antoriio Sobredo, de Barjas. : 
Ensebio Llano, de Villafranca. 
. bqiningo Bello, de T r a b a d e l ó . 
Gaí|iai ' Relio, de i d . 
Joan Pérez España , de Vega de 
Voloarce. 
. Antonio-Carballo, de Ambastnes-
. las. . , 
Antonio lAlvorez de Toledo, de 
'Vi l lafranca. 
Francisco Pul Arnlias-casas, deid . 
. Miguel l lamón Vulcarce, d e i d . 
'.Miguel Antón López, de ; id . 
Francisco Berberide, de i d . 
. Han obtenido votos. 
Sr . Marqués de Monlevtrgeri.. 50 
D. Miguel l 'omho, ministro 
alguacil del Juzgado de 1 / 
instancia de Villafranca 
• del l i icrzo. •. . . . ' . \ 
Los que suscribimos Presidente 
y Seeret.irios, certificamos: que el 
número du electores que lian to-
mado porte en esta 'primera sec-
ciuu en el din de la fecha para Di-
pulailu á Guríes y candidatos que 
lian oblenid» velos, son los consig-
nados anteriormente. Villafranca 
treinta y uno do Octubre de mi l 
ocltocionios cincuenta y o e / i o . = 
Vresidenle, Kurnando Valeorce y 
Rivera . = Secretario escrutador, 
Manuel Cariiajal. = Secretario es-
crii iailor, JS'iwisio Diaz M o r o l o . = 
Secretario escrutador, Juan Marti-
i i cz .=Secro la i io escrutador, R a -
món Pul . 
2 . a SEr.cION.=CABE2A, CACASELOS. 
Lista de hs electores que han loma-
do parto en la elección de este din» 
m i espresion de su vecindad. 
D. lUque García , de Otero. 
Manuel García , de ¡d. 
Simón Antonio González, de V i -
lladecanes. 
José Fernandez Florez, de A r -
gnnza. 
Scliaslian García , de Otero. 
Manuel Yebra , de Sorribas. 
Dionisio González, do Cuelo. 
Pedro San Miguel , de i d . 
D . Carlos Sanlalla, <le Sanccilo. 
Isidro González, de id . . . .-
Hoimutidu Garr .u , de í 'uentc Do-
mingo Florez. 
José Dnminxiiaz, ¡le i i l . 
Manuel Uoclri^ticz, ilu Cacnlielos. 
Nalividai) Itoilriguez. de fiurranes 
Mallas l 'ruda, ile i d . . 
Juan Diez, de id . 
José I 'rnila, do i d . 
Bernardo M. i r i i ins , de Ifucnle 
Domingó E l i i roz . . . . ". ', 
r o r i o Vázquez, de i d . 
Aquil ino Gnyoso, do U . 
Juan Termeiion,deCaslrof|iiilame 
Andrés Kernnndez, de Holdodo 
Sobrccnslro, 
Pedro lia'rrios, de Vegas de Veres 
Francisco Ovimlu, da.Yeres. 
Eugenio Alvurcz, de .Coslroqui- ' 
lame. . 
llallasar Hljrtinez, de Otero. 
Juan Manuel González, de Cam-
po del Aguo. 
Silveslre Martiiicz; de L i l l o . . 
Antonio Sánchez Ulloa^de Puen-
te Domingo Florez . , 
Gonzalo Savedra, ilb Campelo.' 
Simón l i r i a , de San Juan de la 
Mata. 
Manuel Alfonso, de Arganza. 
Joaquín P é r e z , de i i l . 
Santiago Cañedo, de Quilos. 
Santiago Lago, de id . 
Alonso Amigo, de Carraeedo. 
Francisco Arias, de Carrauedelo 
Raimundo Franco, de id'. ' 
Pedro Valcarce, de i d . .. 
Miguel Pacios, de Vi l l ave rde . „ . 
Manuel de Castro, de Cacóbelos. 
Eduardo Méndez, :de id, ' 
Pascual Pello, de Carucedo. 
Joaquín Tablado, de Cacabelos. ' 
José Bolaño, de . id . 
Juan Cela, de i d . 
Isidro,O.yallo,,do Sancedo. ;, 
Melchor FJeríia.mlez, de Arganza, 
Genadio González, de Vega de 
Fspinareda. 
Antonio Martínez, de Sésamo-.— 
Manuel Osario, de S. Juan da la 
Mata. 
Francisco Cañedo , de Narayola; 
Santiago López, de Camponaraya. 
Lázaro FolgueVál; (le id . 
Santiago Garnelo, de Magaz de 
abajo. 
Gerónimo Pé rez Mcrcadil lo, de 
Vega de Espinareda: 
Francisco Agustín Válgoma, de 
Cacabelos. 
Bartolomé Fernandez, de i d . 
José Sánchez , de i d . 
Juan [iasar.le, de i d . 
Antonio Vega C a d ó r n i g a , de 
Puente Domingo Florez. 
Francisco Pé rez , de Berlanga. 
Manuel Sanche/. Suazo, de Caca-
belos. 
Domingo Fernandez,.de Cand ín . 
José Ave l l a , do Tejmio. 
Felipe Gut ié r rez , de Paradina. 
ObUivioron votos. 
E l Sr . Marqués de Montcvirgen. • GG 
Asi resulta del escrutinio que 
acaba de verificarse de cuyo vora-
cidad y exaclitud. cerlificamos. Ca-
cabelos Octubre 51 de IS.'iS. = E l 
Presidente, Francisco.Agustiu Vál-
goma.=EI Seerelaiio esrruta.lor, 
Antonio Vega Cadórniga . = E l S u -
erelario csi-rutadnr, líartttlomé Fer-
nandez.=EI Secretario cscrulndnr, 
José Sánchez . = E l Secretario es-
crutador, Juáa Basante. 
N ú m , 402. 
• E l E x c m o . S r . M i n i s t r o d e 
l a G o b e r n a c i ó n d e l R e i n o me 
dice con / e c h a 16 ele Oc tubre 
ú l t i m o ¡o i/ue s igue. 
» P o r Real orden circular de 
14 de Mayo,de 1857 se hicie-
ron á Y . S. las oportunas .prer 
veneioheS' á fin de que prote-' 
giese y cooperase á-los' trabajos 
geodés icos ó topográf i cos del M&f 
pa de E s paña; mas Aristas las fre-
cuentes quejas producidas . á la 
Junta directiva por los Oficia-
les comisionados en las provin-
cias, acerca d é las destrucciones 
de las importantes señales cons-
truidas al efecto, S. M . que vé 
con el mayor desagrado, estos 
actos impropios de pueblos cul-
tos, se h a ' s t í r v í d o mandar se 
r e c u e r d é ' a V . S. el mas exacto 
cumplimiento de la Real iórden 
circular citada á fin de evitar 
hechós que cediendo en descré -
dito del pais y menoscabando 
el prestigio moral del Gobier-
no entorpecen ademas notable-
mente la. c o n t i n u a c i ó n dg tan 
importantes o p e r a c i o n e s . D é 
Real orden lo digo á V . S. pa-
ra su .inteligencia y cumpl i -
¿nien.to.» 
L o que se i n s e r t a en este 
p e r i ó d i c o o f ic ia l p a r a s u p u b l i -
c i d a d y efectos opor tunos . L e ó n 
3 de N o v i e m b r e de 1 858.=Ge-
naro A l a s . 
Del Gobierna .ISilUar. 
N ú m . 403. 
Debiendo incorporarse á sus 
respectivos Regimientos con ar-
reglo á lo prevenido por Real 
orden de 24 de Octubre p r ó -
ximo pasado, los quintes del 
ú l t i m o reemplazo contenidos 
en la adjunta r e l a c i ó n , que se 
encuentran, en sus casas , con 
licencia ilimitada, he de mere-
cer de la fina a t e n c i ó n de V . S 
se serv irá disponer se inserte 
en el Bolelin oficial de la pro-
vincia con el fin-de que Jos 
Alcaldes de los pueblos preven 
gan á los individuos espresados, 
en la misma, se presenten en 
esta capital en la tarde del dia 
12 del actual; en la inteligen-
cia que el que no lo verifique 
incurr irá en (alta. Los que es-
tando igualmente con licencia 
ilimitada y no se encuentran 
comprendidos en la indicada 
re lac ión p e r m a n e c e r á n en sus 
casas hasta nueva determina-
c ión . Dios guarde á V . S. mu-
chos años . L e ó n 4 de Noviem-
bre de 1858.=Diego Herrera. 
Caj< de Quintos de León. RegmBlazo de 25,000 hombres. Ajo ilc l^SBS. 
folaeion nominal de los quintos (¡m del reemplazo de 25,00(r fymbrn del 
prneulti oiU pura el J i j é m l q . m l i v o ; se Imlhn en sus casas, por h 'ber s i -
llo destinados al arma de hfan te r iu , y de los cuales; deben presentarse zin 
demora alijum en esta Caja los que se espresan á conli i iwcMn mw j iu / rc -
sur en sus respectivos Cuerpos según Real orden de 24 4e Octubre úUwio-. 
•PARTIDO D E SAHAGUÑ; 
AYUNTAMIENTOS. 
Dionisio lírozosa Ruizo. 
Vicente González Caballero. 
Lucas Rodríguez Fernandez 
Casimiro Vil lacor la del Blanco. 
José Pérez G i l . 
Eustaquio García Tarani l la . 
Lázaro López Rodr íguez , 
Angel García Cano. 
José Candelas Mclcon . 
Gabriel Gómez González. 
Tomás Luna Pombo. 
Pedro Madrugo Loris. 
Dernardo Fernartdez Merino. 
José M . * Puente García , 
Antonio Rios Arguero. 
Gabriel Medina Pascual. 
Bonilacio Calvo Gut ié r rez . 
Juan José Crespo. 
Almanzo. 
Golzadui-
Canalejas. 
Castromudarra. 
Cea . 
Cebanico. 
Idem. • • 
Cubillos de Rueda. 
Gallpguillos. 
L a Vega de 'Almalf ta . 
Saliagun. 
Sta . Cristina do Volmadrigal . 
Voldepolo. • 
Idemv • 
Vi l l amizar . . 
Idem. 
Villaveltrsco. 
Vil laselán. - -
P A R T I D O D E A S T O R G A . 
Pedro Murías Fernandez- -
Venancio del Otero Castillo. 
Juan Ferrnelo de la Iglesia.. 
Tirso Viforcos Garc ía . 
Francisco Panizo Domínguez. 
Gregorio Vega y Vega. 
Fernando Combarros Prieto. 
Manuel Calvo Ramos. 
Manuel Carro Forrero. 
Juan Martínez Fernandez. 
Tomás Alonso Fuentes. 
José Mortinez Fernandez. 
Pedro Fernandez Castillo. 
Vicente Melón Escobar, 
Miguél Pérez y Pé rez . 
Narciso Agustín Pé rez . 
Benito de Abajo y Abajo. 
Pedro Rodr íguez Vil laviciosa. 
Andrés del Palacio Carrera . 
G i l Merayo Reguera. 
José Cabezas García . 
Juan Calvo Alvarez . 
Anastasio Fernandez Piernas. 
Simón Ramos Alvarez. 
Luis Cuervo Vi l la r . 
Pedro Alonso Vega. 
Miguél do Vega Alonso. 
Manuel Rcbaqüe 'Cast r i l lo . 
Pablo Prieto Martínez. 
José Blas García . 
Mariano Alonso Alvarez. 
Fernando Illas Prieto. 
Lorenzo López Baca. 
José Martínez Carro. 
Rafael González Artas; 
Marcelo Martínez Martínez. 
Francisco Je Voces Castro. 
Lorenzo de la Fuente Crespo. 
Francisco Murés Quintana. 
Manuel Uenito Fernandez. 
Pedro García Alvarez. 
Astorga. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Benavides. 
Mein.; , 
P r a d ó r r e y . 
Idem. 
Idem. 
Castrillo de los P b l v a z i r e i . 
Carr izo. 
Idem. 
Llamas de l a R i v e r a . 
Quin tanadel Castillo. 
Idem. 
Quintanilla de Satüoza . 
Rabanal del C i m i n o . 
Idem. 
Idem. . 
Requejo y Corús . 
Idem. 
Idem. 
Idem. . 
S. Justo do-la: Vega. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Sanliiigo'Millas¿ .. < • • 
Sta. Colomba de Somoza. 
Idem. 
Idem. 
Sta. Marina do¡ Rey . 
Turc ia . 
Idem. 
Valderrey. 
Vól Me : S . L o r e n z o . 
I d e r í í . -
Idem. 
Vil larejo. 
Idem. 
P A R T I D O D E ' V A L E N C I A D E D . J U A N . 
Dengracias Prieto Blanco. 
Felipe Valencia Prado. 
Isidoro Vega Castrillo. 
Esteban Toral He rnández . 
José de Ferrcras Frai lo . -
Felipe Alvarez Mendoza. 
Evaristo Rodríguez Herrero. 
Manuel Rodríguez do lo Fueitfe, 
Valdoras. 
Algadul'e. 
A n i ó n . , 
Caiu.pnzas. '.' 
Ca'stillalé. , ; ' ' " -
Campo de Villavídél. 
Coibi l los do lós Oteros. 
Fuentes 'dé Cátliojaí. 
M 
• . ' i l - i i ' 
:i i. 
ú ! 
Juon Pé rez Pnrigo. 
Marcelo <lcl R i ' i Garc í a . 
Agustín Morillo G n r n n . 
.lunh'dc Arias Gonv.nloz. 
Francisco t 'iininrin Atvorez. 
Grogoi'iu'CaniiiilIp Arluagn. 
Eu'geniu Ruilr i juoz Colinas. 
Ijiirenzo liarrurn V i l l a J a . 
lli])ólilo Kava Cano. 
Hilario l l á m a l e s Alvarcz . 
Rospiii!" Anilrús Slorla. . 
Bpnil-O'Fcrrnro Hmlrigucz, 
José Vrizan García . 
Izagrc. 
Mansilla do las Muías . 
Matanza. 
Vil lamniian. 
Váfderos. 
Mein. 
Vali-ricia de D. Juan. 
Idem. 
Vil lndcinor do la Vega. 
Vilíanñ'eva do las Manzanas. 
Vdlaquejidu. 
Idflin. 
Villadomnr do la Vega. 
PARTIDO D E P O N F U U U A D A . 
Solinstian Sil van do Torre . 
Tcm.-is Vi'.oria Si lvan. 
!)o;niii^o Quintana González. 
Joan Isidro Verdial G á r r e r a . : 
Domingo I.f)[)oz Otero. 
Santiago Arias .Alvarez . 
Venancio lír.di'igtiez Olano. 
Kart iniLop'ez Marqués . ,• 
Domingo Alvarcz González. 
Juan Antonio Alvaros Rodríguez. 
Francisco Alvaroz González. 
Nemesio Moran Macías. 
Francisco do la Mala Garc ía . . 
José M . * Corral Goincz. . •. . , 
Esteban Carrera P i i e to . 
Domingo Rayo Jauillo. 
Benito Fernandez Rodr íguez; "' 
Lázaro Alvarez Arias . 
José González Ochao. 
Domingo Fernandez Vcga l . • 
Domingo Travieso López. 
José Laguna Díaz. 
Piiceto Gurcía Carro. 
Toodosio Quiroga Encinar . 
I Jcnnógonds González Voldés ; 
Manuel Valoarco liodriguez: 
Gerúni ino Talioada Vie i lo . 
Domingo Veíja Guerra. 
Tomás Lopoz Fernandez. 
J lonucl Fcrnotidez iMarlinez. 
Alvares. 
Idom. 
Rurrios de..Sajas. 
Idem. 
Il'Mliblbrc. 
Idem. 
]dom. 
Cnliañas Raras. 
Gastrillo do Cabrera . 
M o n i . 
Castropodarne. 
íjonyoslo. 
Cubil los. 
Idem. 
Enciuedo. 
¡ J i l e m . , i 
Igiicrro.-
M o m . 
Molina Seca. 
Idem. •' 
Noceda-.' • 
I i l cm. 
Idem. 
Ponferrada. 
Idem. 
Puente Domingo Florez. 
Idem. 
Sigüeya . 
Idem. 
Toral do Merayo. 
PARTIDO D E L A VEC1LLA. 
Eustasio López Rodrigue/; 
Carlos de Córdova Garc ía , 
l lolaol Rodriguoz Campanero. 
Sebastian Sánchez (le V i l l a . ; 
Victorio Rodríguez Soto. 
Manuel Snarez Garc ía . 
Jorge Gutiérrez González. 
Joaquín Fernandez Alvarcz . 
Fe l ipe Alonso González. 
Francisco Diez y Diez. 
José Gut iér rez Marlinez. 
Vicenlo Alvarcz Rayón. 
Pedro Telesl'oro Rodríguez y Fer-
nandez; ' • 
Josó do Castro Fernandez. 
Pedro González Alocz. 
Anselmo Fernandez,y Fernandez. 
Cipriano Francisco (Uoráíi.. 
Angel Valparis Fernandez. 
Roñar . 
M e i n . 
Idiiin. 
La Eru ina . 
Pola de Gordon. 
Idem. 
L a Roblo. : 
Idem. 
Matailana. 
M e i n . 
Rediezmo. 
Sta. Culomba de Curueño . 
Idem. 
Voldepiéli.gn. 
Vogaeervera. 
Idem. 
Idem. 
Vegiiqucmada. 
P A R T I D O D E V I L L A F R A K C A . 
Joaquín Vega López . Arganza. 
T o m á s Rivas de A i r d . Ilarjas. 
Agustín Cereijo Garc ía . Idem. 
Domingo de Arr iba Sobrede. Idem. 
Evaristo de Pacios y Pacios. Camponaraya. 
Ti rso González-López. Carracodelu. 
Pedro Amigo Nieto. M e i n . 
Ignacio García Nieto. Idem. 
Francisco González Garc ía . Gorullón. 
Jovíi io Goyanes Novo. Idem. 
Venancio González y González. . Idem. 
Camilo González Fei jó . Idem. 
Bonifacio Morcellas Uodriguez. Idem. 
Mateo Fernandez González. Fal lero; 
iluan Porez Alaez . Idem. 
Pedro Lope/. G a r c í a . 
Manuel de Alba López . 
Guillermo Suarez Alba . 
Manuel Rodríguez González. 
Ubaldo Libráu Pi ie to , 
Luis Prieto Samplou. 
Pedro Pérez Agoi r re . 
Lucas López Poncelas. 
Manuel Dioz Campillo 
José González1 de la Iglesia. 
Gregorio Rodríguez Fernandez. 
Ramón Diez Rodríguez. 
Gregorio González Rodr íguez . 
José Sanlin Samprum. 
Manuel Martínez Rev i l l a . 
José Vallui l lo Fernandez. 
Pedro López de Castro. 
Francisco Cotnuíias López. 
Joaquín Marlinez Amigo. 
Francisco l-'ernundez Martínez. 
Pedro Ramón del Val lo . 
Manuel Ternes Fernandez. 
Guillermo Uriu Valcarce. 
Oencio. 
Paradascca. 
Idem. 
Peranzanes. 
S-'incéilo. 
Ti'almdcln. 
Idem. 
Valle de Finollodo. 
Iterlanga. 
Cacabelos. 
!(windin. 
Vega de Espinareila. 
Idem. 
Vega de Valcarce . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Villadecanes. 
Villnl'ranco, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
PARTIDO DE M U R I A S D E P A R E D K S . 
Manuel Suarez Alvarez. 
José Suarez. Diez. 
Felipe Fernandez del Arpia Alvarez 
José Suarez Ar ias . 
Domingo Antonio Sabugo. 
Plácido Quintana García . 
Tomás Alvarez Rubio. 
José González Cienl'uegos. 
Inocencio García Alvarez . 
José Alvarez Rubio . 
l i amos ile L u n a . 
Inicio. 
Lónca ra . 
M e i n . 
Murías de Paredes. 
Idem. 
Idem. 
Rie l lo . 
Soto y Amío. 
Vegarienza. 
PARTIDO D E L A M S E Z A . 
Eusobio Mielgo Al i ja . 
Juan Iglesias é Iglesias. 
José María Fidalgo Garmon. 
•loan Vidales G a m a . 
Francisco de la Cuesta Santos. 
Pedro Prieto Fuertes. 
Pedro Franco Quiulani l la . 
Alija de los Melones. 
Castroeontrigo. 
L iguna Dalga. 
Riego de la Voga. 
lloperuelos. 
San Cristóbal de la Polantora. 
Sanli) María del Páramo.1 
PARTIDO D E RIA!>¡0. 
Norvorlo González Mart ínez. 
M a re o M a r u e I i no R ase o n. 
José Bayoii de la Vega. 
Paulino Alonso Posada. 
Faustino xMvaréz García . 
Eustaquio FenninJez Alvaroz. 
Kal'ael Alonso Rodríguez. 
Julián Piez Arenas. 
Tomás González González. 
Andrés lialbuona Diez. 
Manuel García Lozano. 
L i l l o . 
Idem. 
Idem. 
Oseja do Sajambre. 
Ruuedo. 
M e m . 
Sa lomón. 
Vegamian. 
Mein. 
Villayaudre. 
Posada do Valdoon. 
PARTIDO D E L E O N . 
Pablo García Diez. 
Victorio González Pariente. 
Cayetano Veloz Diez, 
.loaqniu Marlinez Calderón. 
Iiioceocio Cañón Torres. 
Isidoro liarriolueogo Fernandez. 
Manuel López Campazas. 
Mariano S.icrislan S.mcliez. 
Gorénimo Alonso Nicolás. 
Manuel Lopoz Marlinez. 
Antonio Alonso. 
Matías Martínez Toi rcs . 
Pedro Tasoon Diez. 
Leonardo Martínez Cueto. 
José González Fernanilez. 
Antonio Vega Gerrajon. 
Ctlfldt'os. 
M e m . 
t í a r r a fe . 
Gráde le s . 
Mansilla Mayor. 
Oozonilla. 
León. 
Idem. 
Quintana de Raneros. 
Idem. 
VatJofresno. 
Valilesogo de abajo. • 
Idem. 
Vegas del Condado. 
Idem. 
Vega de Infanzones. 
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E l Coronel Coniaudanle de la Coja, Ramón Sánchez l leredia . 
tuipruuui (le U Viuiln ó lüjos dü MlAon. 
